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Nozières – Église Saint-Paxent
Opération préventive de diagnostic (2016)
Victorine Mataouchek
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 D’une  apparence  modeste,  l’église  Saint-Paxent  de  Nozières  a  fait  montre  d’une
richesse archéologique et architecturale insoupçonnée.
2 Au premier chef, et même s’il en reste peu d’éléments, cette église contribue à nourrir
le faible corpus régional des édifices religieux potentiellement antérieurs au XIe s.
3 L’expertise archéologique a montré que le parti adopté au XIe s.,  dans le cadre de la
première reconstruction de l’église, est encore perceptible. Les maçonneries recèlent
un  potentiel  stratigraphique  propre  à  illustrer  le  déroulement  du  chantier,  dont
certains aspects paraissent surprenants à l’image du séquençage du mur-gouttereau
nord.
4 Au  XIIIe s.,  la  deuxième  campagne  de  reconstruction  se  solde  par  un  programme
relativement particulier, incluant manifestement deux lieux de cultes au sein du même
édifice, avec une petite chapelle privée dont le commanditaire pourrait être le seigneur
laïc de Nozières.
5 Après des travaux de restauration faisant suite à la guerre de Cent Ans, l’église rentre
dans le temporel de l’abbaye de Noirlac au début du XVIe s. Cela n’implique cependant
aucune modification majeure  de  l’édifice.  C’est  au  cours  du XVIIIe s.  que  la  chapelle
privée  est  abandonnée  au  bénéfice  de  l’aménagement  d’une  sacristie  dans  la  tour-
clocher.
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